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El objetivo de esta investigación tiene la finalidad de establecer el control de administración de 
activos fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017. El estudio realizado es no 
experimental-transversal, aplicada, correlacional causal y se aplicó el método hipotético 
deductivo. Dicha investigación se realiza a los jefes de cada área, el cual está conformado por 
75 trabajadores de la empresa en análisis, mientras que la muestra la conformaron por 63 
empleados. La técnica de recogida de información aplicada fue la encuesta y el instrumento 
aplicado fue el cuestionario. Los resultados mostraron que el control de administración de 
activos fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017 desarrollan un rol 
determinante en toda la compañía. En cuanto a las dimensiones estudiadas como la recepción, 
la asignación, salvaguarda, el mantenimiento de activos fijos y el control de bienes es de vital 
importancia los mismo se encuentran explicadas en un 59.2%, 59.2%, 41.6%, 45% y 41.6% y 
38.7 respectivamente 







The objective of this research is to establish the management control of fixed assets in the 
company Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017. The study conducted is not experimental-
transversal, applied, correlational causal and applied the deductive hypothetical method. This 
investigation is made to the heads of each area, which is made up of 75 workers of the company 
under analysis, while the sample was made up of 63 employees. The technique of collecting 
information applied was the survey and the instrument applied was the questionnaire. The 
results showed that the management control of fixed assets in the company Cogel SAC, Carmen 
de La Legua, 2017 develop a decisive role throughout the company. In terms of the dimensions 
studied such as reception, allocation, safeguarding, maintenance of fixed assets and control of 
assets is of vital importance they are explained in 59.2%, 59.2%, 41.6%, 45% and 41.6% and 
38.7 respectively 
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1.1 Realidad problemática 
Actualmente, la necesidad más importante que tiene las compañías es conocer qué tan 
competitiva es, los activos fijos de una empresa son de vital importancia en el desarrollo de las 
mismas. Por ello es necesario tomar en cuenta aspectos primordiales, tales como la recepción, 
la asignación, salvaguarda, el mantenimiento de activos fijos y el control de bienes en cuanto a 
su importancia.  
Hoy en día el mundo globalizado va en desarrollo de forma continua permitiendo cada 
país inviertan en emprender sus propios negocios donde puedan obtener beneficios a futuros, 
generalmente existe problemas en las micro, pequeña y medianas empresas donde trasciende el 
incertidumbre del adecuado cumplimiento con las normas tributarias y la aplicación de una 
auditoria tributaria financiera de forma preventiva ante cualquier eventualidad por ende es de 
suma importancia que las empresas establezcan dentro de su gestión adecuada administración 
de sus activos  
Guzmán (1966, citado en Münch y García, 2015) señaló que la administración es aquella 
tendencia eficaz y eficiente en la mayoría de las actividades y el aporte de otros colaboradores 
con el fin de obtener determinados resultados. 
En tal sentido, el propósito es dar a conocer la gestión de la administración de activos 
fijos para que la empresa pueda conocer y realizar un correcto control de los mismos con el fin 
de que se posicione en un nivel privilegiado dentro del mercado empresarial, obteniendo 
mejoras para su rendimiento e incremento de su valor con referencia a los aspectos económico 
y financiero, que permitirán ahorrar costos y gastos de tal forma dar mayor importancia a la 
compañía, dándole un valor agregado para que sobre salga antes las demás empresas de servicio 
de alquiler y mantenimiento. 
Bazán, J. (2015). En su investigación titulada “La Auditoria Tributaria y su incidencia 
en la gestión administrativa de las Mypes de la Región Pasco” de la Universidad Privada de San 
Martin de Porres, tesis para obtener el grado de contador público en referencia a control de 




Siendo su investigación descriptiva explicativa, la importancia de su investigación es que las 
Mypes determinen la importancia que tiene la auditoria tributaria en la gestión Administrativa 
donde se concluye que un adecuado y oportuna administración de sus activos y el cumplimiento 
de las obligaciones con respecto a los registros contables no afecten a los niveles de eficiencia 
y eficacia de la compañía de tal forma cumplir con la auditoria tributaria afecta 
significativamente en la gestión de administración de los activos fijos en las Mypes. 
En el ámbito local, la empresa Cogel SAC., ubicada en el distrito de Carmen de La 
Legua, se dedica a brindar servicios de alquiler y mantenimiento de grupos electrógenos a nivel 
nacional. Es una pequeña empresa que cuenta con activos propios, los cuales están conformados 
por grupos electrógenos y unidades de transporte que vienen a ser sus principales activos para 
la fuente de ingreso económico. Dichos activos fijos requieren de una administración; sin 
embargo, no se cuenta con un manejo adecuado de los gastos de mantenimiento de los activos 
y las medidas correctivas, lo que se refleja en el estado de resultados de la empresa. Si estos 
gastos son elevados, se afecta la rentabilidad; por lo mismo que los activos fijos tienen vida útil 
mayor a un año, por ello se debería tener una proyección y una planificación gerencial, a esto 
se suma los costos, los presupuestos, el uso de repuestos alternativos y la mano de obra calificada 
que pueden representar compromisos financieros de largo plazo para la empresa 
1.1.1 Planteamiento del problema  
Cogel SAC, es una pequeña empresa que vienen creciendo continuamente buscando 
posicionarse en el mercado nacional en el rubro de energía alternativa mediante generadores 
eléctricos, Sin embargo, como cualquier compañía en crecimientos presenta dificultades en 
cuanto a la administración de sus activos fijo dado que dicha empresa posee grupos electrógenos 
y unidades de transporte en su mayor porcentaje producto de su misma naturaleza.  
Su principal problema trasciende en la administración de sus activos fijos donde un 
porcentaje significativos de los equipos se encuentran deteriorados los cuales han sido 
depreciado a tasas mayores, carecen de registro oportuno, inadecuada clasificación de cuentas, 
entre otros. El problema de deterioro genera costos elevados mantenimientos y reparaciones, el 




1.1.2 Formulación del problema  
1.1.2.1 Problema General  
¿Existen deficiencias en la administración de activos fijo en la empresa Cogel SAC, Carmen de 
la Legua 2017? 
1.1.2.2 Problemas específicos  
¿Cómo afecta la recepción de activos fijos en la administración de los activos fijos Cogel SAC, 
Carmen de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta la asignación de activos fijos en la en la administración de los activos fijos de la 
empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta la salvaguarda de activos fijos en la r en la administración de los activos fijos de 
la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta el mantenimiento de activos fijos en la en la administración de los activos fijos 
de la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta del control de bienes en la administración de los activos fijos de la empresa Cogel 
SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación es de carácter metodológico y tiene un enfoque de investigación 
cuantitativa, siendo de nivel descriptivo, con un diseño de corte transversal no experimental, 
bajo la técnica de la encuesta. De tal forma se utilizada el cuestionario como instrumento.  
Con la investigación se busca recomendar a través de las indagaciones su aplicación para un 
análisis consecutivo con respecto a los procesos en cuanto a la administración de los activos 
fijos con la finalidad de otorgar información oportuna, razonable contable a los más altos 
directivos de la compañía Cogel SAC.  
La investigación busca dar a conocer la problemática que existe en la empresa en cuanto 
a la administración de sus activos fijos. Asimismo, es de carácter teórico puesto que se 




libros contables, páginas de internet y otros que ayuden con la adecuada gestión de los activos. 
Con la finalidad de hace comprensible de cada planteamiento.  
El propósito de esta investigación es que la empresa Cogel SAC se prevenga para evitar 
exceso de gastos, multas o sanciones por entidad tributaria SUNAT por inadecuada 
administración de sus activos para ello será preciso aplicar una auditoria interna de los estados 
financieros donde se podrá observar si existe desconocimiento del adecuado administración y 
manejo de los activos que tiene la compañía  
Llevar una adecuada administración de sus activos fijos es de suma importancia para la 
compañía ya que con ello se puede hacer una proyección en el negocio y de esta manera se 
puede obtener información adecuada y oportuna de periodos anteriores, presentes y proyectar la 
inversión futura para tener mayor rentabilidad.  
2 ANTECEDENTES  
2.1.1 Nacionales 
Flores (2016) con su investigación Administración de riesgos en la gestión del activo 
fijo de la empresa B. Braun Medical Perú S.A de la ciudad de Lima-periodo 2015 para obtener 
el título de licenciado. Su principal objetivo es establecer como incurre la administración de 
cada riesgo con respecto a la gestión del activo fijo de la compañía en objeto de estudio. El 
método de estudio fue descriptivo, dado que el desarrollo del mismo necesita de la descripción 
de la situación económica y financiera de la compañía. Siendo su conformada por los activos 
fijos de la empresa en estudio. Las técnicas de recolección de datos fueron documentado, 
fundamentado con la encuesta y la entrevista.  
Se llegó a la conclusión que los activos fijos forman un elemento vital dentro de la 
empresa, ya que el 64 % está compuesto por los activos fijos. Los inmuebles máquina, equipo 
y equipos en comodato y licencias, representan el 90 %, 8 % y 2 % del total de activo fijo. La 
comparación realizada a los resultados económicas financieras sin y con gestión de peligros 
dentro del servicio del activo fijo demuestra el aumento de los resultados en el aspecto fiscal del 




Según Príncipe (2016) con su investigación Control de los activos fijos de las empresas 
constructoras de la ciudad de Tarapoto, año 2014 para optar el título de licenciado de contador. 
Su finalidad fue de analizar el control de activos fijos y determinar qué relación se puede 
establecer con la rentabilidad en las compañías seleccionadas. La metodología de la 
investigación fue descriptiva, correlacional, de corte transversal. La población fue conformada 
por las entidades del giro de construcción distribuidas dentro de ciudad de Tarapoto, 
conformado por un total de 555 compañías constructoras. Siendo la técnica de investigación la 
entrevista, el levantamiento de información y la técnica de fichaje. El instrumento utilizado fue 
el cuestionario y las fichas de información. Finalmente se determinó que existe relación entre la 
rentabilidad y el control de los activos fijos de las empresas constructoras de Tarapoto.  
2.1.2 Internacionales  
Tulcán (2015) presentó su estudio Sistema de control y administración de activos fijos 
de propiedad de la compañía SCOLASTICOMP 2014 para optar el tirulo de la licenciatura. Su 
objetivo principal fue determinar tendencias que ayuden con el manejo correcto del control y 
administración de los activos fijos empleando métodos y técnicas bajo la normativa vigente con 
el fin de mantener un manejo eficiente y eficaz de los activos que posee la compañía destacada, 
a fin de servir como un instrumento de información o base de datos, para toma de decisiones y 
control para contribuir con las necesidades de las compañías. Metodología de la investigación 
fue cualitativa. La técnica usada para el estudio fue el análisis documental y como instrumento 
se utilizaron fichas de información y datos bibliográficos. Finalmente concluyendo que en base 
al análisis y la investigación realizada a la compañía SCOLASTICOMP, se determinó que la 
unidad de activos fijos no ejecuta permanente control física con la periodicidad adecuada según 
la ley, lo cual ocasiona desactualización absoluta de los bienes. El control permanente física 
realizada pudo determinar que algunos activos han sido reemplazados de dependencia de forma 
arbitraria.  
En su investigación Remache (2015) presentó Procedimientos para el control y 
administración de activos fijos en conformidad con la NIC 16 propiedad planta y equipo 
aplicada en la empresa SOLDEINSA CIA. LTDA para obtener su licenciatura. Dicho estudio su 
objetivo principal es definir los lineamientos generales para aplicar el control y administración 




resguardos y desincorporaciones del activo fijo). La metodología de la investigación fue 
cualitativa y no experimental. La técnica utilizada fue análisis documental y el instrumento fue 
las fichas de información y datos bibliográficos. Obtuvo como resultado que la falta de 
implementación de procedimientos y políticas de control de los altos directivos implica que los 
trabajadores desconozcan el manejo y seguimiento correcto de los bienes, llevando a una 
suposición que están en el adecuado desempeño de sus labores. Al carecer del manejo y 
administración adecuada dentro de la compañía en dicha área de contabilidad referente a los 
activos, existe desinformación de los registros contables inadecuados. Careciendo de 
identificación oportuna de los activos fijos por la escasez de información entre las áreas, 
provocando que los activos se encuentren en marcha sin tener un adecuado registro 
contablemente.  
3 OBJETIVOS  
3.1.1 Objetivo General  
Determinar la importancia de la administración de activos en la empresa Cogel SAC, Carmen 
de La Legua, 2017. 
3.1.2 Objetivos Específicos 
Determinar la importancia de la recepción de activos fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen 
de La Legua, 2017. 
Determinar la importancia de la asignación de activos fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen 
de La Legua, 2017. 
Determinar la importancia de la salvaguarda de activos fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen 
de La Legua, 2017. 
Determinar el mantenimiento de activos fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 
2017. 






4 TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL ESTUDIO  
Definición 
Centellas (2014) estipula que la administración de los activos fijos implica las acciones 
relacionadas al control, el mantenimiento, la salvaguarda, la asignación y la recepción de bienes 
que son usados por las empresas. 
Según la revista EY Bullding a Botter Working World define como recomendación 
importante es Mantenerse actualizados con la Normas internacionales de contabilidad. De tal 
forma disponer de un inventario al día de acuerdo a la realidad. Asimismo, los activos fijos 
deben contar con la identificación adecuada y finalmente emplear una adecuada política para la 
administración adecuada de los activos fijos, esto puede ser el pilar fundamental para la toma 
de decisiones.  
Dimensión recepción 
Centellas (2014) fundamenta que es la acción donde se garantizará la conformidad 
respecto al activo designado, direccionado a los activos recibidos y asì evitar obstaculizaciones 
que se destaquen para su custodia, control o empleo. De tal forma faculta la presentación de 
documentos —tales como actas de entrega y recepción de activos fijos—conformidad en 
ocasiones que impliquen su ejecución de controles de inventario o el rotulado de nuevos bienes. 
Presenta los indicadores activos designado y bienes recibidos. 
Dimensión asignación 
Centellas (2014) indica que es la atribución que le da al bien mediante un resguardo 
individual y un código de inventario, cuya estadía debe superar, mínimamente, un año. Presenta 
los indicadores atribución y resguardo individual. 
Dimensión salvaguarda 
Centellas (2014) manifiesta que tiene por objeto la identificación y protección de activos que 






Centellas (2014) asevera que son aquellos desembolsos que proceden del mantenimiento y la 
reparación de los bienes que son empleados por una empresa; aquellos que tienen la finalidad 
de restaurar y conservar los beneficios económicos que son esperados del original rendimiento 
calculada para ciertos bienes. Presenta el indicador reparaciones. 
Dimensión control de los bienes 
Centellas (2014) alude que a través de un inventario físico se propicia el inicio del control de 
activos fijos; es decir, teniendo en consideración todo lo presente e identificando físicamente y 
registrando tales activos fijos mediante placas, etiquetas y otros métodos que faculten su 
reconocimiento. La asignación del centro de costo contable y el área usuaria se realiza al 
momento de efectuarse la identificación de los activos; mientras que también se realizará la 
consignación del estado físico en que se presentan. Presenta los indicadores identificación y 
registro de bien. 
5 MARCO METODOLÓGICO  
5.1.1 Diseño de investigación  
Esta investigación se caracteriza por presentar un diseño no experimental-transversal. 
Respecto a ello, Hernández, Fernández y Baptista (2014) fundamenta que no se van a generar 
situaciones, más bien se van a observar las que ya existen, sin que el que realice la investigación 
las provoque de forma intencional. Dentro de esta investigación, las variables independientes se 
manifiestan y es imposible su manipulación. No se pueden controlar ni ejercer influencia alguna 
sobre ella, debido a que ya se efectuaron, así como los efectos producidos por estas.  
El estudio es de tipo aplicado. 
El autor Valderrama (2013) señaló que una investigación aplicada está significativamente 
relacionada con la investigación de carácter básico, dado a que está supeditado de los aportes 
teóricos y los descubrimientos para dar la solución de problemas, con el fin de fomentar las 




Por otra parte, Murillo (2008) indicó que una investigación aplicada se va a distinguir por la 
exploración de la utilización o aplicación de toda formación asimilado, a su vez se van 
adquiriendo otros, luego de sistematizar y acondicionar la práctica que se basa en el estudio.  
El nivel de investigación es explicativo causal. Respecto a este tipo de investigación, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indica que va más lejos que una simple descripción de nociones o 
problemas, o incluso de solo establecer relaciones entre nociones; en otras palabras, este tipo de 
investigación está orientada a responder por los motivos de los fenómenos sociales o físicos. 
Tal como lo menciona su nombre, su fin es explicar el motivo de ocurrencia de un fenómeno y 
las condiciones en las que se manifiesta, o por qué se relacionan las variables. 
La metodología de la investigación es hipotética-deductiva. 
Bernal (2010) afirmó que el método hipotético-deductivo consta de aquel procedimiento que se 
inicia de un conjunto de afirmaciones de la investigación  
Se empleó un enfoque de estudio de tipo cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
señalaron sobre este enfoque que utiliza la recolección de información para la investigación, y 
su base está en el análisis estadístico y la medición numérica, para poder determinar patrones 





5.1.2 Variables, operacionalización  
Tabla 1. Matriz operacional de administración de activos fijos 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 






estipula que implica las 




asignación y la 
recepción de bienes que 
son usados por las 
empresas. 





control de bienes que 











Salvaguarda Protección 5, 6 










5.1.3 Población y muestra  
Para Carrasco (2006), se ajustan todos los elementos que forman parte del intervalo territorial 
que forma parte del problema a investigar los cuales deben contar características de vital 
importancia y concretas que el mismo universo (p.238). 
La población estuvo conformada por todos los jefes de cada área, representada por 75 
empleados de la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2018. 
Según Otzen y Manterola (2017) esta técnica permite seleccionar los casos, en esta materia 
personas, posibles que estén de acuerdo en ser incluidos.  
El tipo es muestra probabilística-aleatorio simple. 
 Para Ibáñez (1985), este muestreo logra una mayor severidad científica, distinguido por 
cumplir el principio de equiprobabilidad, por el medio del cual todo elemento de la población 
cuenta con la misma probabilidad de ser elegido en una muestra (p.74). 
 Para estimar la muestra, se empleó la fórmula correspondiente:  
𝐧 =
𝒌^𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍
(𝒆^𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒌^𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
  Nivel de confiabilidad 95% 
N= Total, unidades de muestreo 75 
  Valor de distribución 1.96 
p= Proporción de aceptación 50% 
q= Porcentaje de no aceptación 50% 
d= Margen de error 5% 
 
=
𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟕𝟓
(𝟎. 𝟓^𝟐 ∗ (𝟕𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
= 𝟔𝟑 
  De acuerdo a la formula aplicada la muestra que obtiene es de 63 trabajadores de 
la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua. 
  




5.1.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  
Técnica  
La técnica que se emplea en esta investigación es la encuesta, dado que demuestra su 
efectividad en los diferentes campos de trabajo en estudio. Carrasco (2006) indicó es una técnica 
para el estudio social, gracias a su versatilidad, utilidad, objetividad y sencillez de la información 
que se obtiene a través de ella (p. 314). 
Instrumento  
Según Tamayo y Tamayo (2008), el cuestionario contempla todos los aspectos 
importantes del problema los cuales son considerados esenciales, además que va a permitir que 
se aíslen determinados fenómenos que no resultan interesantes en primera instancia, y logra 
disminuir la realidad a un determinado número de información vital y precisar el objeto de 
estudio (p. 124). 
El instrumento se conformó de 12 preguntas, de acuerdo a las variables de 
Administración de activos fijos. Los cuales están orientados a los colaboradores de la empresa 
Cogel SAC 
5.1.5 Validez de confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalaron que los instrumentos o las técnicas van a ser 
válidos siempre y cuando midan lo que en verdad quieren medir. La validez constituye una 
condición propia del resultado, más no del mismo instrumento. Los instrumentos no son válidos 
por sí mismos, sino en base a los objetivos que siguen respecto a un grupo de personas o eventos 
determinados. 
El instrumento utilizado para el estudio se sometió al juicio de los siguientes expertos de la 
Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo. 
a. Dr. Burgos Encarnación  
b. Dr. Manuel Mori Paredes  






Hernández et al. (2011) aseguran que hace referencia al hecho de que la repetición de la 
aplicación del instrumento en el mismo objeto o sujeto de estudio conllevará a los mismos 
resultados (p. 277). Mientras que Ander (2002) estipula que hace alusión a la precisión con la 
que se realiza la medición. (p.44). 
Tabla 2. Confiabilidad de administración de activos fijos  
Coeficiente Relación 
0 Nula confiabilidad 
0.70 Aceptable confiabilidad 
0.90 Elevada confiabilidad 
1.00 Máxima confiabilidad 
A través del método del alfa de Cronbach y el procesamiento de datos mediante el 
software estadístico SPSS 23 logró ratificar la confiabilidad del instrumento relacionados a los 
75 empleados de la empresa Cogel SAC. 
Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos administración de activo fijo 
 N % 
Casos 
Válido 36 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 36 100.0 
Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad de administración de activo fijo 
Alfa de Cronbach n. º de elementos 
.963 12 
 El estadístico de fiabilidad de administración de activos fijos confirma que el 
instrumento y los ítems son confiables, dado que se logró como resultado un coeficiente de 
0.963 y por ende se considera elevado. 




2.1 Descripción de los resultados  








Válido 63 63 63 63 63 63 
Perdidos 2 2 2 2 2 2 
 
Tabla 6. Frecuencia variable independiente - administración de activos fijos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 3 4,8 
Bueno 12 19,0 
Excelente 48 76,2 
Total 63 100,0 
Se constata en la tabla 6 que el nivel de aceptación de administración de activos fijos de acuerdo 
la encuesta realizada al total de la muestra de 63 trabajadores es considerada de un nivel 
Excelente siendo 76.19% lo cual está conformado por 48 empleados. De tal forma, existe un 
nivel de aceptación de 19.05% que significa bueno establecidos por 12 trabajadores, finalmente 






Tabla 07: Frecuencia dimensión 1 - Recepción 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 3 4,8 
Bueno 12 19,0 
Excelente 48 76,2 
Total 63 100,0 
 
 
En la tabla 07 se verifica que el nivel de aceptación de la dimensión de acuerdo a la encuesta 
realizada del total de la muestra de 63 empleados se obtiene un nivel Excelente siendo el 76.19% 
que consta de 48 empleados. De igual forma el nivel de aceptación es bueno con 19.05% 





Tabla 08. Frecuencia dimensión 2 - Asignación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 3 4,8 
Bueno 9 14,3 
Excelente 51 81,0 
Total 63 100,0 
 
Se constata en la tabla 8 que el nivel de aceptación de administración de activos fijos de acuerdo 
la encuesta realizada al total de la muestra de 63 trabajadores es considerada de un nivel 
Excelente siendo 80.95% lo cual está conformado por 51 empleados. De tal forma, existe un 
nivel de aceptación de 14.29% que significa bueno establecidos por 09 trabajadores, finalmente 





Tabla 09: Frecuencia dimensión 3 - Salvaguarda 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 8 12,7 
Bueno 13 20,6 
Excelente 42 66,7 
Total 63 100,0 
 
 
En la tabla 09 se verifica que el nivel de aceptación de la dimensión de acuerdo a la encuesta 
realizada del total de la muestra de 63 empleados se obtiene un nivel Excelente siendo el 66.67% 
que consta de 42 empleados. De igual forma el nivel de aceptación es bueno con 20.63% 






Tabla 10: Frecuencia dimensión 4 - Mantenimiento 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 3 4,8 
Bueno 9 14,3 
Excelente 51 81,0 
Total 63 100,0 
 
 
En la tabla 10 se verifica que el nivel de aceptación de la dimensión de acuerdo a la encuesta 
realizada del total de la muestra de 63 empleados se obtiene un nivel Excelente siendo el 80.95% 
que consta de 51 empleados. De igual forma el nivel de aceptación es bueno con 14.29% 





Tabla 21: Frecuencia dimensión 5 - Control de bienes 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 5 7,9 
Bueno 16 25,4 
Excelente 42 66,7 
Total 63 100,0 
 
 
En la tabla 11 se verifica que el nivel de aceptación de la dimensión de acuerdo a la encuesta 
realizada del total de la muestra de 63 empleados se obtiene un nivel Excelente siendo el 66.67% 
que consta de 42 empleados. De igual forma el nivel de aceptación es bueno con 25.40% 





2.2 Discusión  
Con respecto a los resultados obtenidos en la investigación, se planteó como principal problema 
existe deficiencia en la administración de activos de la empresa Cogel SAC, Carmen de la 
Legua, 2018. Encontradas en las informaciones reunidas se ejecutó a la investigación de los 
mismos desde el punto de vista estadística descriptiva, como son el estadístico de tendencia 
central. Además, se precisa con los resultados de 76.19% obtenidos según el análisis descriptivo 
el cual se encuentra explicada por la Administración de activos que son determinantes la 
deficiencia existente el control adecuado de la administración de los activos fijos.  
De acuerdo al análisis descriptivo se obtuvo 76.19% con respecto a su dimensión recepción de 
activos fijos de acuerdo a la encuesta realizada. Además, se encontró relación con la 
investigación efectuada por Príncipe (2016) en su investigación Control de los activos fijos en 
las empresas constructoras de la ciudad de Tarapoto- 2014, donde se reafirma que el coeficiente 
de correlación Pearson entre sus variables principales fue de 0.697; lo cual se asemeja a los 
resultados obtenido según la tabla de frecuencia. En vista de los resultados es determinante el 
planteamiento de las mejoras para la adecuada administración de activos fijos. Según los niveles 
de control de los activos fijos presentes en la facultad de ciencias económicas de la Universidad 
nacional de San Martín Tarapoto Perú, entonces en la misma intensidad la rentabilidad 
presentará en el aprendizaje. 
Entonces, considerando los aportes de Príncipe, mencionados en los párrafos previos y 
adicionalmente en la teoría planteada por Chiavenato (2006) en la cual indica que la 
Administración de activos fijos es solicitada por la compañía para obtener beneficios en el 
crecimiento y la mejora de la misma entre los cuales se considera la obtención de mayor 
rentabilidad, relacionándose de forma directa con la administración por ende debería existir en 





III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Conclusiones  
De acuerdo al resultado obtenido en el análisis descriptivo se observa la deficiencia en cuanto a 
la administración de activos fijos con 76.19% en la empresa Cogel SAC, Carmen de la Legua, 
2017 
Según los resultados obtenidos en el análisis descriptivo se evidencia la deficiencia en cuanto a 
la recepción de los activos fijos con 76.19% en la empresa Cogel SAC, Carmen de la Legua, 
2017 
Se obtuvo 80.95% como resultados en el análisis descriptivo donde se observa que afecta la 
deficiencia asignación de los activos en la empresa Cogel SAC, Carmen de la Legua, 2017 
Con respecto al resultado de 66.7% existe nivel de aceptación según el análisis descriptivo de 
la dimensión salvaguarda de activos fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen de la Legua, 2017 
Se evidencia según el análisis descriptivo de la dimensión mantenimiento de activos fijos con 
81% que afecta en la empresa Cogel SAC, Carmen de la Legua, 2017 
El resultado obtenido con 66.7% resulta determinante que el control de bienes es de importancia 







De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda a la empresa, implementar un manual de 
procedimientos de Administración de activos fijos según la situación real de la compañía lo cual 
con la debida actualización de forma periódica de tal forma se mantengan vigentes, así ayuden 
a lograr los objetivos para mejoras y optimizar los recursos de la empresa. Además de 
implementar plan de capacitaciones para los colaboradores asignados puesto que existe 
deficiencia en el manejo del ingreso, salidas o traslados de activos, para su conservación y un 
adecuado control y oportuno.  De tal forma es de vital importancia delegación de un colaborador 
idóneo para verificar, supervisar, controlar la custodia de los activos fijos de propiedad de la 
empresa, clasificando según el tipo de activo y así prevalecer su buena custodia de los mismos. 
Es importante el proceso de evaluación e implementación de fichas de características, y actas 
de recepción para el reconocimiento y su registro adecuado del activo fijo al momento de la 
recepción del activo para mantener uniformidad y un solo criterio con respecto a su 
clasificación. 
Es de vital importancia mejorar el control físico de los activos fijos de la compañía y establecer 
procedimientos asignado codificación para cada equipo y su adecuada asignación, de tal forma 
cada responsable de las áreas asignadas lleve un control eficiente y eficaz que determinen su 
vida útil para adecuada depreciación y al realizar cruce de datos con el área contable no se 
presente errores. 
Respecto a salvaguarda de activos fijos se recomienda implementar los controles necesarios con 
el propósito de proteger dichos activos, para ello se deberá inventarios y conciliaciones de forma 
bimensual entre el área de contabilidad y el colaborador asignado para la administración de los 
activos fijos para reportar altas y bajas de los mismos, de tal forma se podrá contar con una 
información adecuada.  
En cuanto al mantenimiento de los activos fijos es recomendable implementar un reporte de 
trabajos preventivos y correctivos donde se detalle fechas, código y tipo trabajos a realizarse 
con sus respectivas observaciones especificadas, los cuales deberá ser actualizados de forma 




Para el buen control de activos fijos se recomienda a la compañía controla y exigir a los 
colaboradores asignados para que efectúen controles de unidades físicas de forma mensual y 
redactar informes de dichos controles a cada área quienes deberán hacerse responsables de cada 
activo, por otra parte, es de suma importancia que al momento de contabilización de los bienes 
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7 Anexo 01 - Instrumento  
Estimado(a) colaborador(a): 
El presente instrumento tiene como objetivo determinar la 
influencia que tiene la administración de activos fijos y la 
rentabilidad en la empresa Cogel SAC. 
Por ello, se le solicita que responda todos los siguientes 
enunciados con veracidad. 
Agradeciéndole de antemano su colaboración. 
Variable 1: administración de activos fijos 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: recepción      
1 
Considero importante que al momento de la adquisición de algún 
activo exista una persona encargada de verificar que todo esté 
correcto 
     
2 
Siempre se verifica que el activo que se le entrega a un empleado esté 
en óptimas condiciones. 
     
Dimensión 2: asignación      
3 
Considero importante la atribución de una codificación a cada activo 
para su mejor identificación. 
     
4 
Considero que las codificaciones son una parte fundamental del 
resguardo de cada activo de la empresa. 
     
Dimensión 3: salvaguarda      
5 
Considero que todos los activos fijos están protegidos con un seguro 
especialmente para ello. 
     
6 
Considero que las placas que tienen cada activo sirven como 
salvaguardas o protección del mismo y también para su rápida 
identificación. 
     
Dimensión 4: mantenimiento      
7 
Tener un cronograma de mantenimientos de nuestros activos ayuda a 
la buena administración de activos de nuestra empresa. 
     
8 
Considero que la empresa actualmente tiene un cronograma de 
mantenimiento de sus activos. 
     
9 
Considero que nuestros activos fijos no necesitan reparaciones por la 
buena administración que se está realizando. 
     
Datos específicos 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 





Dimensión 5: control de bienes      
10 
Considero que al hacer los inventarios físicos diarios ayuda a tener 
buena administración de los activos. 
     
11 
Considero importante el verificar que todos los activos fijos 
contengan su etiqueta. 
     
12 
Considero importante la consignación de todos los activos fijos para 
una mayor rentabilidad. 



































Anexo 3 – Matriz de consistencia  
 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
General 
¿Existen deficiencias en la administración de activos 
fijo en la empresa Cogel SAC, Carmen de la Legua 
2017? 
Específicos  
¿Cómo afecta la recepción de activos fijos en la 
administración de los activos fijos Cogel SAC, Carmen 
de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta la asignación de activos fijos 
en la en la administración de los activos fijos de la 
empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta la salvaguarda de activos fijos 
en la r en la administración de los activos fijos de la 
empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta el mantenimiento de activos 
fijos en la en la administración de los activos fijos de la 
empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
¿Cómo afecta del control de bienes en la 
administración de los activos fijos de la empresa Cogel 
SAC, Carmen de La Legua, 2017? 
Generales  
Determinar la importancia de la administración de activos 
en la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017. 
Específicos 
Determinar la importancia de la recepción de activos fijos 
en la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017. 
Determinar la importancia de la asignación de activos fijos 
en la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017. 
Determinar la importancia de la salvaguarda de activos 
fijos en la empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 
2017. 
Determinar el mantenimiento de activos fijos en la 
empresa Cogel SAC, Carmen de La Legua, 2017. 
Determinar la importancia del control de bienes 
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75 empleados de la 
empresa Cogel SAC, 




63 empleados de la 
empresa Cogel SAC, 
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Programa estadístico 
SPSS 23 
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